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Purpose of this study was to examine eﬀects of 1 min. high-intensity exercise being exhausted 
on energy metabolism. Six healthy male University-athletes were participated in this study as 
subjects. They performed the exercise repeated twice with 30 min resting interval, and were 
measured HR, VO2, and LA during rest, exercise and recovery periods. There was no signiﬁcant 
diﬀerence in exercise time between the exercises. Peak HR, peak VO2, and peak LA, also showed 
no signiﬁcant diﬀerences beteen the exercises. O2 debt of the 2nd exercise was lower than that 
of the 1st exercise. Pre-exercise HR, VO2 and LA of the 2nd exercise showed higher values than 
those of the 1st exercise. These results suggested that performance of the 2nd exercise kept the 
similar level with the 1st exercise by eﬃcient improvement of aerobic energy supply, though an-
aerobic energy supply was negatively aﬀected like decrease of O2 debt.
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Ⅰ　諸　　　言
我々は，自転車エルゴメーターを用いて，60秒間























運動時の酸素摂取動態に関しては，45 ～ 60 秒で最
大酸素摂取水準に達する 2, 5）ことや，Vanhatelo et 







































































30 分間の回復時総酸素摂取量からVO2 rest を引い
て算出した．血中乳酸濃度（La）は，安静時（La 





















VO2 peak は，T1 が 48.9±2.6，T2 が 50.2±3.0 ml/
kg/min で，両運動間に有意な差は認められなかっ
た．運動後の La peak は，T1 が 15.0±3.5，T2 が
15.5±0.8 mmol/l で，有意な違いは認められなかっ




測定項目 T1 T2 有意性
運動持続時間（sec） 66.8±4.93 66.1±6.67 NS
VO2 pre-ex.（ml/kg/min） 5.74±0.26 6.07±0.29 ＊
VO2 peak（ml/kg/min） 48.9±2.39 50.2±3.0 NS
O2 debt（ml/kg/30 min）1） 96.5±7.08 90.41±10.0 NS
O2 debt（ml/kg/30 min）2） 61.7±13.0 46.4±11.7 ＊
HR pre-ex.（bpm） 84.4±10.7 102.1±12.2 ＊
HR peak（bpm） 176.6±7.6 176.1±5.4 NS
La pre-ex.（mmol/l） 4.0±0.3 8.5±1.9 ＊＊
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VO2 pre-ex..，HR pre-ex.，La pre-ex. は，それ
ぞれT1 が 5.74±0.26，T2 が 6.07±0.29 ml/kg/min
（p<0.05），T1 が 84.4±10.7 と，T2 が 102.1±12.2 
bpm（p<0.05）），4.0±0.75，T2 が 8.5±1.29 mmol/
l（p<0.01）で，いずれの項目もT2が有意に高い値
を示した．





































Vanhatalo et al. 17, 18）は，運動反復時の酸素摂取量は，
事前の運動によるクレアチンリン酸（PCr）の減少
が影響する可能性を示唆している．Bogdanis et al. 
7）は，PCr の再合成に関して，30 秒間のWingate 
test後のPCrは6分間でおよそ90％にまで回復する
こと，Forbes et al. 10）は，激運動によって減少した
PCr は 15 分の休息によって安静時の水準まで回復
することを報告している．また，Vanhatalo et al. 18）
は，30 秒のWingate test 後に 15 分の休息をはさむ
と，その後の運動における酸素摂取量の立ち上がり
に差が生じなかったことを報告している．したがっ




見られないという Stanford et al. の研究 15）と一致
図2．T1, T2 運動時VO2 の経時的変化（実線：T1，破線：T2）
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した．またBhambhami et al. 6）や Vanhatelo A. et 
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